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ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Önceki gece Ankara’da ölen ta 
nııımış Türk fikir adamı, araş­
tırmacı, yazar Şevket Süreyya 
Aydemir’in kaybı geniş yankı ve 
üzüntü yaratmış, başta Cum­
hurbaşkanı Korutürk olmak üze­
re devlet ve Hükümet ileri gelen 
leyi, ailesine başsağlığı mesajla­
rı göndermişlerdir.
Şevket Süreyya Aydemir’in ce­
nazesi yarın Ankara’da Hacı Bay 
ram Camiinde kılınacak öğle na­
mazından sonra kaldırılacak ve 
Cebeci Asri Mezarlığında topra­
ğa verilecektir.
Hacı Bavram’da kılınacak ce­
naze namazından Önce, Ayde­
mir’in tabutu Ankara Beledivesl 
önüne getirilecek, burada baş­
kent adına Aydemir’e saygı du­
ruşunda bulunulacaktır
Korutürk'ün telgrafı
Cumhurbaşkanı Fahri Koru, 
türk. Şevket Süreyya Aydemir’in 
ölümü dolayısıyle eşi teman Ay 
demir’e şu telgrafı çekmiştir: 
«Memleketimizin yetiştirdiği 
değerli ve o nisbette verimli ya­
zarlarından biri olan, eşiniz sa- 
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yın Şevket Süreyya Aydemir’ln 
vefatı haberini, teessürle öğren­
miş bulunuyorum.
Usta kaleminin Türk kültürü­
ne yaptığı hizmetler ve ardında 
bıraktığı değerli eserler, adının 
ve hatırasının daima yaşaması­
na ve canlı tutulmasına vesile 
olacaktır.
Kendisine, tanrıdan mağfiret 
diler, uğradığı büyük kayıp do­
layısıyla, Sayın Aydemir ailesi­
ne, eşimle birlikte taziyetlerimizi 
sunarız.»
Adı verilecek
Ankara Belediye Başkam Vedat 
Dalokay, Ankara’da bir parka ve­
ya bir sokağa Şevket Süreyya 
Aydemir adının verileceğini, bu 
konuda Ankara Belediye Mecli­
sine öneride bulunacağım söyle­
miştir.
Neler dediler!
Bu arada kendisini yakından 
tanıyanlar ve yazar arkadaşları 
Şevket Süreyya Aydemir’le ilgili 
görüşlerini dile getirmişlerdir. 
Bunlar özetle şöyledir:
Meclis Başkanı Güven
«Rahmetlinin eserlerini oku­
mak imkanını buldum. Okudum. 
Kendisi gerçekten ciddi bir araş 
tırmacı. Bilhassa Tek Adam ve 
İkinci Adam yapıtlarıyla yaptığı 
incelemeler Türkiye’de büyük bir 
boşluğu doldurmuştur. Bu konu­
da rahmetliden başka ciddi ça­
lışmalar yapan ikinci bir adamı 
maalesef henüz tanımak imkanı 
bulamadım. Bu itibarla, yerinin 
doldurulması çok güç bir insanı 
kaybetmiş bulunuyoruz.
Ailesine, yakınlarına Türk ay­
dınlarına ve tüm yazarlarımıza 
başsağlığı dilerim. Kendisini her 
alanda örnek almasını da bu ara 
da, her aydından rica ederim.» 
Tabiî Senatör Yıldız 
«Evet, Şevket Süreyya Ayde­
mir de artık sonsuzluğa göçmüş 
tür. Türk düşünsel yaşamında 
bir yıldız daha fiziksel olarak 
sönmüştür. Arayan, araştıran, 
bulan, bulduğunu ulusuna su­
nan, yazan, okunan ve durma­
dan kendini yenileyen kurumsal 
nitelikte bir Türk büyüğünü da­
ha yitirmenin yürek paralayıcı 
acısını duymayan tek bir ger­
çek Türk aydını düşünülemezi 
Türkiye Cumhuriyetinin kuru­
luş döneminden başlayarak, dü­
şünsel oluşumumuza övgüyle a- 
nılıp ders alınacak katkılarda 
bulunan Şevket Süreyya Ayde­
mir, kendi öz yaşamında dahi, 
diyalektik sürecin somut bir ör­
neği olmuştur. Çağın ve Türk 
toplumunun oluşumuna uyum 
halinde, bir bireşimden (sentez) 
öbürüne geçerken, kendisini sü- 
'Yekli biçimde yenileme uğraşla­
rını içtenlikle sürdüren ve ör­
neği çok az olan gerçek bir dev­
rimci, bol ürün veren bir aydı- 
nımızdı, onun bu nitelikleri ve 
nitelikleri belgcleştiren yapıtla­
rı Aydemir’! gelecek kuşakların 
ve tüm devrimcilerin gönlünde 
ve kafasındaki otağında sonsu­
za dek yasatacak değerdedir. Bir 
ölümlü için en yüksek rütbe­
lere yükselmek mutluluğuna e- 
riştikten sonra sonsuza göçen 
rahmetli Şevket Süreyya Ayde­
mir ailesinin acılarını yürekten 
paylaşır, çok büyük bir evlâdı­
nı yitiren ulusumuza başsağlığı 
diler ve o yüce ölünün anıları 
önünde saygiyle eğilirim.»
Vedat Nedim Tör
•Çok eski arkadaşım ve aziz 
dostum Şevket’in ölümünü sa­
bahleyin radyodan öğrendim. Çok 
ama pek çok üzüldüm. Bütün 
arkadaşlarım teker teker bu dün 
yadan göçüp gittiler. Ben de o- 
nun gibi 79 yaşındayım. İnanın 
soyadımı değiştirip «Gömücü» 
koymayı düşünüyorum, bunu lüt­
fen yazınız. Ne kadar çok dos­
tum öldü.
Aydemir’le «Kadro* dergisinde 
üç yıl birlikte çalıştık. Her ay 
muntazaman çıkardık o dergiyi. 
Dostum Aydemir, Kemalizmin 
kendisine özgü bir fikir siste 
mi halinde derlenip toparlanıp 
uygulamasını isterdi. Ne acıdır 
ki Batı tipi demokrasiyi kendi 
kültürel varlığımıza uygun bir 
biçimde değil de bir ithal malı 
gibi aldığımız uygulama soysuz­
laşmış; yarar getirmemiştir. Ge­
rek sağ gerek sol, darmadağınık­
tır. Şev ket bu nedenle devrim 
düşüncesinin derli toplu sistemli 
biçimde uygulanmasını isterdi. 
Hakkmdaki düşüncelerimi geniş 
olarak ayrıca yazacağım.»
Prof. Bahri Savcı
«Şevket Süreyya Bey, yıkılan bir 
imparatorluktan yeni bir toplu­
ma ve onun devletine geçiş dö­
neminin bütün fiziksel ve düşün­
sel çilesini çekmiş olan kuşağın 
sivrilmiş bir aydını ve eylem a- 
damıdır.
Yıkılan imparatorluktan geçi 
lerek varılacak yeni toplum mu­
hakkak «ulusal* olacaktı. Tarih 
butlu böyle çizmişti. Fakat bu 
ulusallığın içeriği belli değildi. 
Bu ulusallık, ya klasik burjuva- 
laşma ekseni üzerinde denene­
cekti, ya da «çalışma ve çalışan­
lar kitleleri» ekseni üzerinde Ola­
caktı.
Tarihsel ve verel koşullar. Tür 
kiye’yi, bu eksenler üzerinde te­
reddütlere, bunalımlara, zikzak­
lara itmiştir. Şevket Süreyya Bey’ 
İn yaşaırı da, bu karmaşık itim 
lere koşut olarak, dalgalı olmuş­
tur.
Fakat şu var ki, bütün bu dal­
galanmalar, başta «Suyu Arayan 
Adam» ve kadrocııluk (Kadro 
hareketi) olmak üzere, Türk Sa­
nat ve siyasal bilimler edebiyatı­
na zengin, ayrıntılı, güzel irdele 
meler sunmasını engelleyememiş­
tir.
Şevket Süreyya Bey, yakın ta­
rihimizi ve onun içindeki sosyo 
politik serüvenimizi aydınlatan 
değerli yapıtların sahibi olarak 
yaşayacaktır.
Rauf İnan (Yazar)
«Rahmetli Şevket Süreyya Ay 
demir’i İlk kez İnkilâp ve Kadro 
kitabı ve Kadro dergisi ile ta- 
inmiştim. Bu iki yapıt 1930’lar- 
da gençliğin ve ilerici aydınla­
rın dili ve görüşü ve önderi ol­
muştu. Çünkü Kadro dergisi 
büyük Türk inkılâbının düşün­
cel terimlerini ve düşün yapısh
m kuruyordu. Onun dünyadaki 
devrimler siyasal akımlar ara- 
sındaki yerini ve önemini belir­
lemeye çalışıyordu. Çok da ba­
şarılı, oluyordu. O yıllarda iki 
aşırı siyasal akım dünyada et­
kili olmaya uğraşıyordu. Komü 
nizm ve faşizm. Bunlardan biri 
kapitalizmin ötekisi sosyalizmin 
aşırılıkları idiler. Bunlar yanın­
da «Ulusal Kurtuluş Hareketi» 
olarak bugün de «Atatürkçülük» 
dediğimiz kemalizmi açıklıyor­
du. Büyük Türk devrimi olan 
Atatürkçülük, sömürgelerin sö­
mürülen ülkelerin kurtuluşunu 
ve toplum düzenini, devlet ya­
pısını belirliyordu. Komünizme, 
faşizme, kapitalizme, sosyaliz­
me karşı, böylece hem çok öz­
gün hem de evrensel bir devrim 
olma niteliği ve değeri ortaya 
konuyordu.
Edirne Öğretmen Okulundan 
çıkarak, ilkokul öğretmenliğin­
den başlayarak Şevket Süreyya 
Aydemirliğine ulaşmıştı. Onun 
için çok yazılar çıkacağını uma­
rım. Yazı tarihimizde kendisine 
özgü çok değerli bir yeri olacak­
tır. O’nu yok sayanlara karşı, 
O’nu sevenlere ve O’nun görü­
şünde, düşününde olanlara baş- 
sağlıkları, Ö’nu yazıp tanıtmaya 
çalışanlara teşekkürler.»
H. İbrahim Göktürk (Yazar)
«Rahmetli Şevket Süreyya Ay­
demir, hemen onbeş yıldan beri 
en yakın bir dostıımdu. Ana­
dolu’nun değerli arkeolojik ve 
turistik bölgelerini ikimiz bera­
berce gezerdik. Ankara’da isek 
birbirimizi aramadan geçmiş bir 
hafta olmazdı. Kendisini böyle 
en yakından tanıyan biriydim.
Alanında çığır açmış bir bi­
yografi yazarı, gazeteci, Atatürk­
çü fikir adamı olarak her zaman 
etrafına birşeyler veren biriydi. 
Böylece bir kültür kaynağı kuru­
du. /
Kişi olarak dürüst, cömert, iç­
ten, mütevazı ve vefalı bir dostu 
yitirdim. Kendisine ait aramızda 
geçmiş unutulmaz anılar vardır. 
Bu anıları bir gün sevgili okuyu­
cularıma iletmeyi düşünüyorum. 
Sanıyorum ki, bundan sonra şu 
benzer deyimiyle kendisini ana­
cağız: «Bu dünyada bir Şevket 
Süreyya vardı».
Mahmul Makal (yazar)
«Şevket Süreyya, toprağımızın 
yetiştirebildiği sayılı fikir ve ik­
tisat adamlarından biriydi. Her 
dönemde geniş kültürüne ve de­
neyine dayanarak çağdaş düşün­
ceyi halk kitlesine iletmek için 
yollar aramış ve bulmuştur. 
Cumhuriyet’te çıkan son yazısı, 
bunun en belirgin örneği. Eserle­
rinden de bunun böyle olduğu 
belli. Yerinin doldurıılabilmesini 
dileriz toplum yaşamında.»
İsmail Hüsrev Tökin
«Bu çok eski arkadaşımın, fi­
kir arkadaşımın ölümüne elbet­
te çok ücüldilm. O, «Kadro» der­
gisinin ve Kadro hareketinin mih 
veriydi. Yurdumuza göre gerçek­
çi fikirler oluşturmuştu. Ona gö­
re tarihi yapan sınıf mücadelele­
ri değil, kurtuluş savaşlarıydı. 
Bizim de kurtuluş savaşımıza 
candan inanmış ve dört elle m- 
kılâp’a sarılmıştı. İlk planlama 
fikri önündür; bu planlama fik­
rine ve devletçiliğe İnönü de 
inanmıştı. Çok etkisi olmuştur. 
Ölümü gerçekten çok büyük bir 
kayıptır.»
Cemal Reşit Eyüboğiu 
(Eski Milletvekili)
«Şevket Süreyya Aydemirim 
ölümüyle, Türkiye’nin yaşlı ay­
dın kuşağı, düşünür ve yazar ola 
rak en seçkin bir mensubunu, 
belki de sonuncusunu yitirmiştir. 
Sayın Aydemir çocuk yaşta Edir 
ne Öğretmen Okulu öğrencisi ve 
gönüllü' olarak Birinci Dünya Sa 
vaşma katılmıştır. Kafkas Cep­
hesinde savaşırken, sonra Kaf­
kas Halklarının Kurtuluş Kare 
ketlerinde rol alırken: daha son 
ra da Sovyetler ihtilâlinin, Mos 
kova’smda öğrenci olarak, çok 
zengin gözlemler, sağlam deney 
ler edinmiştir.
Mustafa Kemal’in güven ve tak 
dirini kazanmış; eğitimci, ikti­
satçı olarak devlete değerli hiz­
metlerde bulunmuştur.
Şevket Süreyya Aydemir, bir bi 
rey olarak yoktur artık, ama, o 
sayısız yazıları, kitapları, kon­
feranslarıyla Türkiye’nin düşün 
ce yaşamında kuşaklar boyun­
ca etkisini sürdürecek ve böy­
lece kafa ve yüreklerdeki ya­
şamı sona ermemiş olacaktır.
Bu da: Halkçı - ulusçu: İnsan 
cı - toplumcu olarak tanıdığım, 
sevdiğim Şevket Süreyya’nın acı 
sim dindiren bir tesellidir sa­
nırım.»
------ o-------
Akbank’ın sermaye 
ve ihtiyatları 734,7 
milyonu buldu
Akbank’ın olağan Genel Kurul 
toplantısı dün İdare Meclisi Baş­
kanı Naim Talu’nun başkanlığın­
da toplanmıştır,
Fındıklı’daki Genel Müdürlük 
binasında yapılan toplantıya su­
nulan raporda belirtildiğine gö­
re, bankanın tamamı ödenmiş 
300 milyon lira sermayesi ve 434 
milyon 719 bin lirayı bulan ihti­
yatlarıyla öz varlığı 734 müycjn 
719 bin liraya varmış bulunmak­
tadır.
Bir önceki yıla oranla toplam 
mevduat yüzde 56,4 bir artışla 
16 milyara yaklaşmıştır. Tasar­
ruf mevduatında yüzde 35, tica­
rî mevduatta yüzde 39, bankalar 
mevduatında ise yüzde 760 ora­
nında artışlar kaydedilmiştir.
Ticarî plasmanlar yüzde 62 ora­
nında bir artışla 11 milyar 5 mil­
yona yükselmiştir. Orta vadeli 
kredilerin genel plasmanda yüz­
de 23 gibi önemli bir oran taşı­
dığı kaydedilmiştir.
Akbank şubelerinin 480’i, per­
sonel sayısının 7556’ya, yabancı 
muhabirlerin 400’e vardığı bildi­
rilmiştir. Bu arada Akbank’in 
bir ticaret bankası olduğu kadar 
bir yatırını bankası kimliği de 
kazandığı, 12 bin vatandaşın çe­
şitli şirketlere ortak yapıldığı da 
açıklanmıştır.
T aha Toros Arşiv)
